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В’ячеслав Юрійович Мурзін, Лауреат Держав-
ної премії України, доктор історичних наук, 
професор, Почесний доктор Запорізького на-
ціонального університету, член Національної 
спілки журналістів України народився 4 верес-
ня 1951 р. в родині офіцера Радянської Армії. 
Ще в 14-річному віці він потрапив до ар-
хеологічної експедиції, що вивчала скіфські 
кургани поблизу с. Біленьке Запорізької обл. 
Очолювали експедицію визначні скіфознавці 
О.І. Тереножкін і В.А. Іллінська. Ця зустріч і 
визначила коло наукових інтересів В.Ю. Мур-
зіна — вивчення історії та культури скіфів.
Після закінчення з відзнакою історичного 
факультету Харківського університету В’ячеслав 
Юрійович вступив до аспірантури Інституту ар-
хеології АН УРСР, де пройшов шлях від молод-
шого наукового співробітника до завідувача від-
ділу скіфо-сарматської археології.
Після захисту 1979 р. кандидатської дисерта-
ції вчений очолював низку археологічних екс-
педицій, зокрема спільну українсько-німецьку, 
яка працювала понад 20 років і була однією 
з найбільших в Україні. Спочатку вона здій-
снила остаточне дослідження скіфського цар-
ського кургану Чортомлик, а потім провади-
ла розкопки величезного Більського городища 
і курганів скіфського часу в його околиці. За 
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матеріалами Чортомлика В.Ю. Мурзін разом з 
А.Ю. Алексеєвим і Р. Ролле підготували фун-
даментальну монографію «Чертомлык. Скиф-
ский царский курган IV в. до н. э.», видану ро-
сійською (К., 1991) і німецькою (Mainz, 1998) 
мовами. За період роботи експедиції Мурзін 
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зарекомендував себе як висококваліфікований 
фахівець і науковець, здібний організатор.
В.Ю. Мурзін опублікував близько 200 нау-
кових праць, зокрема дев’ять монографій (ін-
дивідуальних і у співавторстві) та 10 навчально-
методичних посібників. Його роботи видані не 
тільки в Україні, але й Росії, Болгарії, Румунії, 
Польщі, Австрії, Німеччині, Франції, Великій 
Британії та США.
У 2003 р. через сімейні обставини (смерть бать-
ка) В.Ю. Мурзін повертається до Запоріжжя і по-
чинає працювати в Запорізькому юридичному ін-
ституті МВС України. Через характер нової ро-
боти вчений одержав другу вищу освіту і отримав 
кваліфікацію юриста за спеціальністю «Право-
знавство». Це дозволило йому впритул зайняти-
ся правовими аспектами збереження культурно-
історичної спадщини. На цю тему В.Ю. Мурзін ви-
дав серію робіт, зокрема навчально-методичний 
посібник для магістрів «Роль юристів та право-
охоронців у збереженні культурно-історичної 
спадщини» (у співавторстві з В.К. Антошкіною) 
та передав до друку монографію «Збереження 
культурно-історичної спадщини у світлі сучасно-
го законодавства України». 
В.Ю. Мурзін неодноразово виїжджав у на-
укові відрядження за кордон, організовував і 
очолював виставки археологічних матеріалів 
України в Австрії та ФРН, брав участь у Між-
народних наукових конференціях. Серед них 
слід назвати конференцію «Кочовики Східної 
Європи» (Шлезвіг, ФРН), доповіді на наукових 
сесіях українсько-румунської комісії з питань 
історії, археології, етнографії та фольклору, 
на конференції, присвяченій скіфо-античній 
археології в університеті Бредфорда (Велика 
Британія). У рамках тижня української культу-
ри та науки у Франції він виступав з публічною 
лекцією в університеті Сорбонна (Париж). 
Науково-педагогічну роботу В.Ю. Мурзін по-
єднує з популяризацією науки. Для державної 
ТРК «Запоріжжя» він підготував серію телевізій-
них передач, присвячених давній історії півдня 
України, що користується значною популярніс-
тю у мешканців Запоріжжя і Запорізької обл., ре-
гулярно публікується в обласній пресі. 
В’ячеслав Юрійович Мурзін — член редко-
легій таких періодичних наукових видань як 
«Музейний вісник» (видання Запорізького кра-
єзнавчого музею), «Культурологічний вісник» 
(видання Запорізької обласної адміністрації та 
Запорізького національного університету), «Іс-
торія зброї» (видання Музею історії зброї у За-
поріжжі), «Світ без кордонів» (видання Класич-
ного приватного університету), «Старожитнос-
ті степового Причорномор’я і Криму» (видання 
Запорізького національного університету та За-
порізького краєзнавчого музею), щорічника 
«Керамологія України» (видання Інституту ке-
рамології). Він систематично виступає як екс-
перт і офіційний опонент на захисті кандидат-
ських дисертацій зі спеціальності археологія, 
постійно залучається до рецензування наукової 
літератури, підготував трьох кандидатів та од-
ного доктора історичних наук, які захистилися 
в Спеціалізованій вченій раді по захисту док-
торських дисертацій в Інституті археології НАН 
України. Результати їхніх дисертаційних дослід-
Чортомлик. Є.В. Черненко (ліворуч), С.В. Махортих (за ним) і В.Ю. Мурзін (право-
руч)
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жень активно впроваджуються у науковій та 
науково-педагогічній сферах. 
В’ячеслав Юрійович — член Спеціалізованої 
ради по захисту дисертацій на здобуття науково-
го ступеня кандидата історичних наук при Запо-
різькому національному університеті та Голова 
Запорізького відділення Спілки археологів Укра-
їни. Вчений користується авторитетом серед ке-
рівництва, колективу, курсантів і студентів. 
У свої 60 років В.Ю. Мурзін сповнений твор-
чих замислів і надій. Побажаємо ж йому успіш-
но їх втілити.
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